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【Abstract】In order to comprehend the service discovery protocols better, this paper proposes several criterions about service discovery protocol in
pervasive computing environments, and compares a few service discovery protocols based on different architectures in different environments and
categorized in terms of network type and storage mode of service information. The five service discovery protocols in wireless Ad hoc network are
introduced, and their characteristics and performances are compared and analyzed. 
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服务发现。典型协议的分类如表 1 所示。 
表 1  典型服务发现协议的分类 
服务发现类型 广域网 局域网 无线自组网 
基于目录  Jini Lanes 
无目录  UPnP DEAPspace, Bluetooth SDP, Konark, GSD 
混合方式  SLP  
层级式 CSP, SSDS, INS/Twine, Superstring   







UPnP 和 SLP。Jini 是一种基于 Java 的服务发现协议，查找服
务是 Jini 的关键，它使用 Lookup Service 注册网络中存在的
设备和服务，维护所有可用服务的动态信息并进行服务的注
册和查询，起着服务目录的作用，因此，Jini 是基于目录的













有目录和无目录 2 种方式下工作，属于混合方式的服务发现。 
2.2  广域网的服务发现 
广域网覆盖范围广，通信距离远，管理的设备和服务数
量庞大，因此，需要考虑的因素很多。广域网的服务发现协




查询，resolver 间则采用 P2P 的方式交互， INS/Twine 的
resolver 相当于目录服务器。Superstring 是对 INS/Twine 的改




(certificate authority)保证服务的安全。CSP, SSDS, INS/Twine




















蓝牙技术是由蓝牙特别兴趣集团(Special Interest Group, 
SIG)于 1998 年设计的短距离无线传输系统。Bluetooth 系统




求。Bluetooth 系统用安全管理器(Security Manager, SM)处理
系统的安全问题。此外，Bluetooth 服务信息存储在本地，属
于无目录的服务发现。 





















息。Lanes 之间是松散耦合的，并且排列有序。每个 Lane 都



























Jini 具有移动 Java 代码的特点，而且其实现与平台无关。
Jini 的局限性在于它的服务、客户和目录均直接或间接地依
赖于 Java 运行时环境。 
SLP 可在有目录和无目录 2 种方式下工作，因此，适用
于中小型网络，但不适用于大范围的网络。 
Konark 支持 push 和 pull 模式，并在所有设备中引入缓
存机制，通过“gossip”算法使节点组播增量服务信息，从而
减少了网络流量。 
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3.3  状态转移表 
以上的具体状态子类将通过状态转移表进行相互转换，
具体状态子类之间的状态转移关系将以状态图的形式给出，



























































图 3  输入法内部状态转移图 
4  结束语 
由于需要在 Windows Mobile 手机系统上和 Symbian S60






出的 Event-Condition-State 通用框架。 




也为以后 2 个版本的输入法的同步更新和维护提供了方便。 
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Superstring 将一个服务描述存储于多个目录中，每个目
录只存储部分服务信息，从而平衡了负载。 












加报文开销[5]，各服务发现协议定性比较的结果如表 2 所示。 














DEAPspace 短 少 高 中 中 中 
Bluetooth SDP 长 中 低 低 高 中 
Konark 短 中 中 低 低 低 
Lanes 中 少 中 高 中 高 
GSD 中 中 高 中 中 中 
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